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KOTA KINABALU: 
Seramai 97 peserta dari 
kalangan pelajar tahun 
akhir Fakulti Kemanusiaan, 
Seni dan Warisan (FKSW) 
Universiti . Malaysia Sabah 
(UMS) mengikuti Program 
Outdoor Training di Pusat 
LatihanKokurikulumNegeri 
Sabah Malangang, Kiulu. 
Aktiviti yang berlangsung 
selama tiga hari dua malam 
itu berjaya dilaksanakan 
dengan dibantu seramai 12 
jurulatih profesional pusat 
latihan berkenaan. 
Program itu merupakan 
antara pengisian kursus 
PARA peserta terlibat mengabadikan gambar kenangan pada program itu. 
Latihan dan Pembangunan 
(AH . 30503) yang 
dikendalikan oleh Fazli 
Abd Hamid bertujuan 
mendedahkankepada pelajar 
ten tang peri pentingnya 
latihan dan pembangunan 
dalam kalangan pekerja 
organisa'si. 
. Pelajar didedahkan tentang 
perancangan, rekabentuk 
dan pelaksanaan latihan 
secara indoor dan,outdoor. 
Selama tempoh berkenaan, 
pelajar mendapat banyak 
manfaat datipada 
penganjuran program di 
mana sejumlah 11 internal 
modul didedahkan serta 
tiga modul survival diri 
dan jati diri diaplikasikan 
kepada pelajar tahun akhir 
berkenaan. 
Program merupakan 
satu aktiviti yang dapat 
mempertingkatkan 
kualiti pelajar ke arah 
melahirkan pelajar yang 
mempunyai kualiti 
bersifat kebolehpasaran· 
dan kompetensi ,untuk 
menghadapi dunia pekerjaan 
kelak. 
